




摘 要: 文章首先考察了东亚货币合作的现状, 从而对当前货币合作的发展阶段作一个基
本定位, 然后论证了在未来的货币合作中, 建立多重货币联盟是一种现实的选择, 接下来分析
了多重货币联盟的实现形式, 最后对多重货币联盟在未来的动态演变过程进行一定的探讨。
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亚洲金融危机之后, 东亚 各国家和地区曾一度感到加强区域货币合作的重要性和紧迫
性, 并采取了一系列实质性的措施, 但当前的货币合作已明显滞后于贸易合作, 未来的东亚
货币合作将何去何从正是人们关注的焦点。一些学者认为, 东亚货币合作应当借鉴欧洲货币
合作的经验, 走一条 欧元路径 ; 另一些学者认为, 东亚货币合作应当走一条 美元路
径 , 即首先确定一种关键货币, 如美元或日元, 各国在钉住关键货币的基础上最终实现
亚元 ; 还有些学者认为, 东亚货币合作应当首先实现局部地区的货币一体化, 通过区域间
的融合最终实现 东亚货币区 , 这就是多重货币联盟的合作方式。本文认为, 多重货币联
盟考虑了东亚在经济合作方面的特殊情况, 兼顾了区域货币合作的理论可行性与现实可行
性, 能够成为未来东亚货币合作的发展方向。
亚洲金融危机之后, 一些国家提出了加强货币合作的构想, 包括亚洲货币基金、 新宫
泽构想 、地区监督机制、 10+ 3 (东盟 10 国加上中国、日本和韩国) 预警系统等, 有些
已经付诸实践, 并发挥了一定的作用, 但当前货币合作的实践更多的体现在区域内资金的协
调和互助方面, 即货币互换。1999年 11月, 10+ 3 峰会在马尼拉通过了东亚合作的共同
声明, 同意加强金融货币和财政政策的对话协调和合作, 根据这一精神, 2000年 5月, 10
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一、多重货币联盟 东亚货币合作的现实选择
经济学界对于东亚货币合作的路径选择存在一定的争议, 钟伟总结出区域货币合作可能
的 3条路径: 单一货币联盟 ( Single Currency Monetary Union)、多重货币联盟 ( Mult iple-












分裂状态, 以意识形态画线, 壁垒分明, 日本、韩国成为美国的附庸, 中国、北朝鲜属于社




10+ 3 首脑会议合作机制。与欧洲和北美的区域主义相比, 亚洲区域合作具有下列特点:
( 1) 经济力量在该地区一体化中处于明显的主导地位, 亚太地区的经济发展基本上是由市场
驱动的, 不过, 东亚国家的国内市场目前大多仍然比较封闭; ( 2) 亚洲地区在经济上具有对
北美市场较强的依赖性, 在推行区域主义的同时, 不得不保持开放性; ( 3) 亚洲没有霸主或
几个大国的核心联盟; ( 4) 区域内经济发展水平存在巨大差异; ( 5) 东亚国家大多是民族主
义意识比较强, 在加入亚太经合组织时就曾提出 3 个条件: 避免法律约束力、不设谈判权、
未来的协定不超过 GATT, 这些条件导致了亚太经合组织成立十多年里, 至今仍然是一个






关于按何种方式建立多重货币联盟的问题, 学术界存在一定的争议, 靳玉英认为, 可以
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的核心国家 (马来西亚、泰国、菲律宾、印度尼西亚、新加坡)、政治统一后的中国、朝鲜
半岛、日本和韩国。白当伟认为, 在日本和 亚洲四小龙 之间进行合作, 直至建立货币联
盟, 然后再逐步向外围成员国扩展, 是可行的一条道路。谭庆华认为现阶段组建东亚货币区
是不适宜的, 但东北亚和东南亚内部存在冲击相关性, 可以先在社两个区域内建立 子货币
区 , 最后逐步融合成更大的货币区。王庭东也提出了建立东盟货币区、日元货币区和人民
币货币区的构想, 并认为东盟货币区和人民币货币区相互融合的可能性较大。












联系汇率制, 两地间的汇率相当平稳, 利率水平也基本上随美国利率的变动而变动, 在财政
预算的趋同标准上, 两地不存在财政赤字, 不会影响到货币的稳定, 虽然两地的物价指数差
别较大, 但物价水平及其波动正趋 于接近。实物层面上, 两地的人均 GDP 相差不多, 经济
增长速度较为接近, 经济结构完全相同, 都以发展第三产业为主, 两地的失业率也几乎相
同, 两地又都是高度开放的地区, 根据最优货币区理论, 在高度开放的小国之间最适合建立
有利于经济稳定和发展的统一货币区。






了较快的发展, 目前, 大陆已以成为香港首要的贸易伙伴, 而在东亚地区, 香港也已成为大
陆的第二大贸易伙伴, 经济方面的融合引起了人们对两地货币关系的研究, Hong Liang , 认
为大陆和香港还不具备建立最优货币的条件, 但考虑美国和日本的要素之后, 便会存在港币
和人民币的协整关系, 丁剑平认为香港和大陆的物价水平和利率之间的协整关系较弱, 但这
却表明两个经济体正在不断融合。事实上, 在目前, 由于人民币不能完全自由况换, 港币和
人民币之间还不适合建立最优货币区, 但一些研究表明, 港币和人民币的离岸金融市场正逐
渐形成, 在珠江三角洲地区已经形成了港币的民间离岸金融市场, 人民币在香港的也已被称
为 欧洲人民币 , 因此, 可以认为, 港币和人民币之间正在不断事融合。
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这里的实物层面指人均 GDP、失业率、国民开放度以及经济结构等衡量指标。
在人民币实现完全可自由况换之前的过渡时期内, 可以进一步发展两地之间的贸易和投






前, 货币合作无从谈起。因此, 只有当中国的统一大业完成之后, 货币统一才有可能实现。
(二) 东盟货币区
东盟国家经济的相互依顾度较高, 亚洲金融危机的 传染性 在东盟国家间表现得非常
明显, 泰国爆发金融危机之后, 很快便蔓延到菲律宾、马来西亚、印尼等其它东盟国家。当





通过马来西亚, 印尼和泰国之间进行货币合作, 实现小范围内的货币区, 然后其它发展中国
家再通过达标的方式加入该币区, 最后实现东盟货币区, 这再次体现了东亚货币区 大圈套
小圈 的特点。其次, 东盟国家间存在宗教文化的多元化, 而且有些国家在政治上强调主权









比较优势, 双方的经贸关系日益紧密, 2000年, 在东亚地区, 日本是韩国的第一大贸易伙
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1 中华货币区和东盟货币区有可能最先融合
首先, 近些年来, 中国和东盟的经贸关系发展较快, 到 2000年, 中国已成为东盟第六
大贸易伙们, 而东盟也已成为中国的第五大贸易伙伴, 中国快速的经济增长和巨大的市场潜
力对东盟特别具有吸引力, 随着中国 东盟自由贸易区谈判的顺利进展, 双方的经贸合作还
会进一步深入, 经贸关系的发展将有助于货币合作。其次, 中国和东盟在经贸和货币合作方
面还有地缘上的优势, 中国与东盟山水相连, 湄公河黄金水道的开发、中国- 东盟 (直到新
加坡) 陆路交通的贯通, 将把中国与东盟连接为一个统一的市场, 至少是地理意义上的, 到
2010年中国- 东盟自由贸易区正式启动时, 就将变成真正意义上的统一市场, 这会极大的
促进双方的经贸发展和货币方面的合作。最后, 东盟地区的华人将对中国和东盟的货币合作
做出贡献。据统计, 东盟地区有 5000多万华人, 掌握着商务中枢系统, 与政治家联系紧密,
形成一张覆盖东南亚的 华人经济网络 , 也有学者将之称为 华人经济圈 , 随着中国- 东




能力。靳玉英认为最先实现中日韩货币联盟的可能性最大, 其理由如下: ( 1) 中日韩具备货
币联盟所应当能够随和缓解来自区内外和国内外的各种冲击与压力的客观条件; ( 2) 中日韩
有最先建立货币联盟的强烈动机, 因为对中日韩而言, 单靠自身的力量是不能够对付外在的
货币冲击的; ( 3) 3国密切的经贸关系是它们愿意组建货币联盟的经济基础; ( 4) 3个国在
产业结构和产品结构上有较强的互补性, 中国、日本和韩国分别在劳动密集型、技术密集型
和资本密集型产品的生产上具有自己的比较优势, 这将有利于 3国的经济合作, 在经济合作
中, 汇率稳定是 3国共同的经济利益要求, 因此, 3国具有加强货币合作的强烈动机。
当然, 实现中日韩货币区也有经济和政治方面的障碍, 它类似于日韩货币区所面临的问
题, 因此, 如果日韩货币区所面临的困难能够克服, 中日韩之间的货币合作也会较为顺利。
总体来看, 多重货币联盟会在 大圈套小圈 的动态过程中运转起来, 随着区域和子区
域以及子区域之间经贸关系的发展以及经济合作的深入, 东亚货币联盟将会最终实现。
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